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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
del Fiemes 26 de Setiembre de 1834. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civi l de la Provincia de.León. = La Inspección general de 
Instrucción pública con fecha 15 del actual me traslada la Real orden 
siguiente. 
j>Por el Excmo.,-Sr. Ministro de lo Interior se. ha comunicado á esta 
Inspección general con fecha 25 de Agosto úl t imo la Real orden que si-
gue :== Ha llegado á noticia de S. M . la REINA Gobernadora que en a l -
g ú n Colegio de esta cdrte se usa todavía del castigo de azotes á los niños; 
y siendo este modo de corregir contrario al pudor y á la decencia, envi-
leciendo tanto al que le impone, como al que lo sufre, se ha servido 
mandar quede abolido en todos los Colegios y casas de educación de la 
Monarqu ía semejante castigo y cualquiera otro que pueda causar lesión 
en los miembros, procurando los Directores y Maestros corregir los de-
fectos de los alumnos por los medios de la emulación y del ejemplo, y 
con privaciones que no puedan producir funestas consecuencias en lo fí-
EÍCO n i en lo moral de aquellos." 
Lo que comunico á V . para la inserción en el Boletín oficial de su 
cargo, y á fin de que llegando á conocimiento de los Maestros y Maes-
tras de esta P r o v i n c i a l a den el mas exacto y puntual cumplimiento. 
Dios guarde á V . muchos años. León 21 de Setiembre de J 834. ^Jac in -
to. Manrique. = Sr. Redactor del Boletín oficial de esta Provincia. 
Intendencia,de la.Provincia de León. = Sin embargo de que mucha 
parte de los Ayuntamientos de la Provincia se ha desentendido de los re-
querimientos que les ha dirigido la Administración de Rentas en desem-
peño de su deber, para el puntual pago del importe de las Reales con-
tribuciones, y de que también han producido poco ó ningún fruto las 
circulares de esta Intendencia de 15 de Marzo y 6 de Julio ú l t imos , i n -
sertas en los Boletines oficiales números 23 y 4 9 ; por Jo que no debiera 
tenerse ninguna consideración con tales Ayuntamientos que desprecian 
los avisos dirigidos á redimirles de vejaciones, con todo, con el justo fin 
de evitar estorsiones y gastos á los concejales respectivos, les dirijo esta 
nueva circular, diciéndoles, que vá á vencerse el tercer trimestre del 
cqrrifente ano, que son muchos los débitos pendientes, y que en cumpli-
miento de m i obligación se despacharán irremisiblemente todos los apre-
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mios necesarios para que se realice el cobro á costa de los mismos con* 
cejales morosos y descuidados, respecto á que asi lo quieren, y por que 
de otro modo no se reúnen los fondos necesarios para cubrir las obliga-
ciones del Estado, sobre que son frecuentes las reconvenciones de la Su-
perioridad. Muchos Ayuntamientos acaban de sufrir , según es notorio el 
apremio.y hasta la ejecución, cuya medida vá á generalizarse sin distin-
ción , puesto que á ello dá lugar el abandono de los concejales encarga-
dos de la recaudación. 
En los apremios se inclui rán los débitos por años anteriores á mas 
de los corrientes por toda clase de Reales contribuciones, asi como tam-
bién los del impuesto á favor de la Real casa de Expósi tos , J a b ó n , Subr 
sidio del comercio, Boletín o ñ c i a l , y todos cuantos se pidan por las res-
pectivas autoridades d interesados, siendo muy reparable que se hallen 
aun bastantes descubiertos por el pequeño importe de la subscripción al 
Bolet ín oficial que redime de tantos gastos á los pueblos. 
E l que quiera libertarse de prisiones, embargos, secuestros y demás 
procedimientos de r igor , apresúrese á pagar sus déb i tos , y si no lo h i -
ciese se quejará después de sí mismo sin que pueda culpar á nadie, pues 
demasiada consideración se ha usado hasta aqui. Dios guarde á V V . m u -
chos anos. León 23 de Setiembre de 1834. = Manuel Vela. = Sres. Jus-
ticia y Ayuntamiento de 
Contaduría principal de Propios y Arbitrios de la Provincia de Leon.=: 
Sírvase V . insertar en el número mas prdximo del Boletín oficial de esta 
Provincia la adjunta relación comprensiva de las cantidades, que asi las 
corporaciones, como particulares han contribuido para la Junta de Sani-
dad de la misma. Dios guarde á V . muchos anos. León 23 de Setiembre 
de 1834. = Manuel Pérez. = Sr. Editor del Boletín oficial. 
La relación que se cita en el anterior oficio es como sigue: 
Como Depositario nombrado por el Sr. Gobernador civil de esta Pro-
vincia con arreglo á la facultad que le concede el artículo 2? de la Rea l 
orden de 11 de Julio último han entrado en mi poder, pertenecientes a l 
ramo de Sanidad, y con la debida intervención de la Contaduría pr in-
cipal de Propios, tanto por suscripciones como por aplicaciones hechas 
por dicho Sr. Gobernador civil, y adquisiciones verificadas por el mis-
mo, las cantidades siguientes. 
Rs. vn. 
Sr. Gobernador c iv i l . . . . 2000. 
La Junta de Escuelas por a-
plicacion hecha por dicho 
Señor Gobernador c i v i l , 
según la facultad que le 
concede dicha Real orden 
de 11 de Julio 3000. 
D . Cristóbal Guende i o . 
D . Cipriano Domínguez. . . 24. 
D . Tomás Medina 100. 
Rs. m.' 
Por suscripción del Gobierno 
c iv i l y sus dependencias! . . i ¿ 0 0 . 
Por entrega hecha por el M . 
I . Ayuntamiento de esta 
Ciudad 2031.33 
D . José Selva, á nombre del 
Ayuntamiento de Mansilla 
de las Muías 160. 
E l Sr. Colector de Espolies y 
Vacantes á invitación del 
Doña Manuela Crespo.. . . « 
D . Juan Antonio R o d r í g u e z . . 
D . Vicente Trigo 
Dona Feliciana García y C i r -
ios Blanco 
Doña Josefa Giménez 
D . Marcelino Pérez 
D . Remigio Rodr íguez . . . . 
Una persona incógnita 
D . Pantaleon Nuñez 
D . Pedro Minon 
D . Francisco Alonso 
D . Narciso González 
Blas Fuertes 
Jacinta Domínguez 
Sr. Gura Párroco del Mercado. 
D . Juan Datas 
D . Leandro González 
D . Ignacio Sánchez. . . . . . 
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D . Pedro Garc ía , mensual-
mente i o . 
D . Pió del GastiJio, por i d . so. 
D . Manuel Rebollo, por i d . 8. 
Señor D . Manuel Alcázar , 
Administrador de Rentas, 
por id so . 
D . Alejandro Piñan 6o. 
Manuel Castañon. 
Pedro Canseco 40 . 
20. 
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Sr. Sánchez Roces 
D. Ramón del Cueto. . 
D . Vicente Blanco. . . 
D . Mariano Santander. 
D. Francisco Trota 40. 
La Excma. Sra. Marquesa 
de S. Isidro. 40. 
D. Lorenzo Riera . . . 
D . Antonio Alvarez. . 
Ua Señor 
(Se continuará.) 
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P A R T E N O O F I C I A L . 
E l Excmo. Sr. capitán general de Castilla la Vieja, con oficio de 28 
de agosto próximo anterior, me comunica lo que copio: 
Excmo. Sr.: E l Excmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la 
guerra, con fecha 23 del actual, me dice lo que sigue: =:Excmo. Señoí: 
E l señor secretario del despacho de estado, con fecha 22 del actual, me 
dice lo que copio: = Excmo. Sr.: E l ministro de S. M . en Lisboa, con 
fecha 13 del actual, me dice lo siguiente: = Tengo el honor de pasar á 
manos de V . E . la notita original que este general V a l d é s , gefe del E. 
M . imper ia l , me ha trasmitido, según me habia ofrecido, con un atento 
billete comprensivo de los cuerpos que, en real orden espedida en 9 del 
corriente, se han detallauo para situarse en las fronteras, y de los pun-
tos que deben ocupar en ellas. Observará V . E . que la mayor fuerza, 
conforme á los deseos de S. M . , se establece sobre las fronteras de Cas-
t i l l a , y aun en los puntos mismos que aquellos deseos han indicado, por 
manera que parece quedan satisfechos. La bondad con que S. M . impe-
r i a l se dignd mandar á su ayudante general, el citado general Valdés, 
que me la comunicase inmediatamente, como lo hizo verbalmente al mo-
mento, y lo he participado ya á V . E . , parece ser una garantía mas de 
escelente voluntad. = Me ha dicho el general Valde's que las fuerzas reu-
nidas sobre las fronteras de Castilla á sus inmediaciones llegarán bien, 
sino pasan de unos 6000 hombres, y que reclutas que se irán reunien-
do podrán aun aumentar el número . De real orden lo traslado á V . E. 
para su inteligencia y efectos convenientes, incluyéndole copia de la no-
tita á que se refiere el preinserto despacho, Y de real orden lo trasla-
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do á V . JE. con inclusión de copia de la nota que se c i ta , para que dis-
ponga que todas las autoridades de la frontera tengan las mas particula-
res y obsequiosas relaciones con los generales y gefes de estos cuerpos 
aliados nuestros. = Lo que traslado á V . E . con inclusión de copia de l a 
nota i que se hace referencia, á fin de que poniéndolo en conocimiento 
de las autoridades militares fronterizas de ese d is t r i to , tenga cumplido 
efecto lo que S. M . previene en la precitada real orden; la que con el 
mismo objeto se servirá V . £ . trasladar t amb ién al gobernador c iv i l de 
esa provincia. 
Y para su inteligencia y efectos consiguientes se lo. traslado.á-V. S. 
con copia de la nota de que se hace méri to en el anterior inserto. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Salamanca 6 de setiembre de 
1834. = E l general comandante general, José Mario. Jalón. = Señor go-
bernador c iv i l de esta provincia. 
Capitanía general de Castilla la Vieja. = Por orden mía de 9 de agos-
to de 1834. 
Cazadores 3?, fue mandado de Braganza á Miranda. 
Infanter ía 3?, permanece en Chaves, 
v Infanter ía 9?, fue de Oporto á Braganza. 
Cazadores 12, fue de Braga á Braganza. 
. In fan te r í a 2 1 , fue de Rioco á Moncorbo. 
Infanter ía 6?, permanece en Pinhel y Almeida. 
Cabal ler íá^ó?, fue de Oporto y Chaves á Braganza. 
Infanter ía fs, fue de Yelves á Serpa y Moura. = Firmado. Valdés.=: 
Es copia.*= Es tá rubricado. = Es copia. = Manso. = Es copia. = Jalón» 
(Bol. ofic. de Salamanca.) 
A N U N C I O S . 
E n el día 22 de Junio del corriente a ñ o , se fugd de la V i l l a de A l -
gadefe Santos Mer ino , soltero, hijo de Antonio Merino vecino de la mis-
ma , á quien á pesar de las mas esquisitas y repetidas diligencias practica-
das, no le ha sido dable adquirir el paradero de dicho su hijo. En tal 
estado, se suplica á las Justicias asi ordinarias ó pedáneas de los pueblos 
de la provincia, que si en cualquiera de ellos existiese el predicho Santos 
Merino tengan á bien aprehenderle y remitir le á la casa de su padre, 
quien por su parte ademas de v iv i r agradecido á tal favor, está pronto á 
satisfacer cuantos gastos se ocasionen en dichas aprehensión y conducción. 
Las señas del mozo son las siguientes: edad entrado en 14 años , estatura 
sobre 5 pies menos dos pulgadas, poco mas ó menos, cara redonda, man. 
chada de viruelas, color moreno , pelo y ojos negros, nariz regular, y 
cuando marchó se hallaba en traje del país algo usado, con gorra de 
fialtro gris. 
E n el dia i3 del corriente mes de Setiembre, se desapareció en esta ciudad 
de León y de la posada de Vicente García calle de Herreros n.0 1 5, una pollina de 
color claro, con una cruz hecha á luego en medio de la nariz, con albardon, con 
frontal de badanilla y clavos dorados, con correónos y cincha, y con el marco de 
S. Antonio en la anca derecha. La persona que hubiere encontrado dicha pollina, 
ó jupíese de su poradero dará razón en Roderos á Francisco Fermín su dueño. 
Lean Imprenta de Pedro Miñón. 
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